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Background and aim: One of the personality traits that can somehow be effective in 
reducing the stress of student life is optimism. The purpose of this study was to 
investigate the effect of physical activity on improving optimism among female 
students of Jahrom University. 
Methods: The study was descriptive and causal-comparative. The population was all 
female students of Jahrom University which 90 female students were selected by 
random cluster (45 physical education students and 45 non-physical education 
students). To collect information, demographic characteristics questionnaire and 
optimism questionnaire were used. In order to analyze the data, Kolmogorov-Smirnov, 
independent t-tests, and SPSS software (version 16) were used. 
Results: The results showed that there is a significant difference between active and 
inactive girls in the scales of relationship with God (P=0.001), relationship with others 
(P=0.001), relationship with nature (P=0.001). In the self-relationship scale, although 
active girls scored better, but there was no significant difference between active and 
inactive girls (P=0.06). 
Conclusion: In general, the results showed that active girls have a higher degree of 
optimism. It means that physical education courses and the level of physical activity of 
girls in the field of physical education have affected their optimism. 
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 چکیده
تواند در کاهش فشارهای روانی دوران دانشجویی موثر های شخصیتی که به نوعی مییکی از ویژگی :فدو هسابقه 
 دختر بود. نگری دانشجویاننگری است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر فعالیت بدنی بر بهبود مثبتباشد، مثبت
ای بود. جامعه آماری آن را کلیه دانشجویان دختر دانشگاه مقایسه -تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع علی روش کار:
دانشجوی غیر تربیت بدنی(  45دانشجوی تربیت بدنی و  45دانشجوی دختر ) 90جهرم تشکیل دادند که از بین آنها 
های آوری اطالعات از پرسشنامه ویژگییق شدند. جهت جمعای وارد تحقخوشه -گیری تصادفیبه روش نمونه
 -های آماری کلموگروفآزمونها با استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده نگریشناختی و پرسشنامه مثبتجمعیت
 انجام شد. 16SPSSافزار تی مستقل و با کمک نرم میرنوف واس
 (، ارتباط با دیگرانP=001/0) های ارتباط با خدامقیاسداری در نتایج نشان داد که تفاوت معنی ها:یافته
(001/0=P001/0) (، ارتباط با طبیعت=P) ارتباط با خود،  اما در مقیاسفعال وجود دارد. بین دختران فعال و غیر
فعال وجود اری بین دو گروه دختر فعال و غیردبهتری کسب کردند اما تفاوت معنی چند دختران فعال نمره هر
 (.P=06/0) نداشت
نگری بیشتری نسبت به دختران غیرفعال فعال از میزان مثبتطور کلی نتایج نشان داد که دختران به گیری:نتیجه
برخوردارند. این نتیجه گواه بر آن است که ماهیت دروس رشته تربیت بدنی و افزایش فعالیت بدنی در دختران 
 اثر مثبت بگذارد.نگری آنها بیت بدنی، توانسته بر بهبود مثبتتر
 واژگان کلیدی
 رتباط با خود، ا
 ارتباط با خدا، 
 ارتباط با دیگران، 
 ارتباط با طبیعت، 
 اندیشیمثبت
 مقدمه
 آن آینده که هستند آن جوان قشر کشوری هر هایسرمایه تردیدبی
 قشر عنوان به دانشجویان جوانان، میان در زد. خواهند رقم کشور را
 که چرا برخوردارند ایویژه اهمیت از تحصیل حال در یا و کرده تحصیل
است. همین امر سبب شده تا  آنان دست در کشور ترقی و پیشرفت کلید
یکی از مهمترین مراکز در جهت ارتقای سطح دانش و دانشگاه به عنوان 
ورود به دانشگاه ای برخوردار باشد. از اهمیت ویژه آگاهی قشر جوان،
ای در زندگی اجتماعـی، خانوادگـی و فـردی به وجود تغییرات عمده
آشنا نبـودن . رودشمار میحساس به رو، مقطعی بسیارآورد و از اینمی
محیط دانشگاه در بـدو ورود، جـدایی و دوری  ن بادانشجویا بـسیاری از
از خانواده، عدم عالقه به رشته تحصیلی و ناسازگاری با سایر افـراد در 
دی از جمله محیط زندگی و کافی نبـودن امکانـات رفـاهی و اقتـصا
را هـای روانی تواننـد مـشکالت و نـاراحتیشرایطی هستند کـه مـی
ای بر روی ابطه تازیکی و همکاران در مطالعه. در این ر(1) موجب شوند
دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گزارش دادند که شیوع  218
. (2) باالیی است اختالل روانی در دانشجویان این دانشگاه در سطح
 95/37 درصد دانشجویان پزشکی و 43/40 تحقیقی دیگر گزارش داد که
دانشگاه علوم پزشکی مازندران در معرض درصد دانشجویان پیراپزشکی 
سالمت اند که بین . مطالعات نشان داده(3) کاهش سالمت روانی هستند
 . (4) های شخصیتی ارتباط وجود داردروانی و ویژگی
در این راستا گزارش شده که داشتن ویژگی شخصیتی تفکر یا 
تواند بر کاهش این اختالالت روانی و افزایش سالمتی و میاندیشه مثبت 
1400، 1شماره ، 2دوره   
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اندیشی به معنای یادگیری خوب . مثبت(5) آسایش روح و روان موثر باشد
های منفی و چگونگی تحلیل رویدادهاست، اندیشیدن، تغییر در نگرش
ا در های یک مسئله، دیدگاه مثبت ره فرد با در نظر گرفتن تمام جنبهک
بین و طور کلی افراد خوشبه. (6) نمایدخود به وجود آورده و حفظ می
دانند و به بینند اما آنها را جبری نمیاندیش وقایع منفی را میمثبت
کنند. یک ذهن مثبت، شادی، لذت، یای سازنده با آنها برخورد مشیوه
و موجب  کندبینی مییشسالمتی و نتایج موفق هر موقعیت یا کاری را پ
ابل افکار شود که فرد فعاالنه در سرنوشت خود مشارکت یابد. در مقمی
 شود. وقتی ذهنها و رفتارهای منفی در ما میمنفی باعث ایجاد احساس
عث ناراحتی و منفی بودن شود که بامنفی باشد سمومی در خون آزاد می
 کشاندو ناامیدی می شود که فرد را به سوی شکست، عصبانیتبیشتر می
توان برخی از عوامل مرتبط با اختالالت اندیشی میبا گسترش مثبت. (7)
بینی موجب تغییراتی بر روی اندیشی و خوشمثبت روانی را کاهش داد.
و  سانتوس .(6) شودایمنی، سالمت جسم، سالمت روان میسیستم 
نگر های روانشناسی مثبت(، گزارش دادند که برنامه2013) همکاران
. در دو مطالعه دیگر گزارش (8) شودموجب کاهش عالئم افسردگی می
نگری بر کیفیت زندگی، امید به زندگی، شادکامی که آموزش مثبت شد
و باورهای غیرمنطقی)ضرورت تایید و حمایت دیگران، انتظار بیش از حد 
مسئولیتی عاطفی، سرزنش خود، واکنش به ناکامی، بی از خود، تمایل به
ز مشکالت، وابستگی به دیگران، تناب ابیش نگرانی توام با اضطراب، اج
. در پایان مطالعه (7،9) گرایی( تاثیر داردناامیدی نسبت به تغییر،کمال
سه آموزش      جل 10گزارش شد که  (،1391) دستغیب و همکاران
. (10) آموزان شده استخالقیت دانشاندیشی موجب باال رفتن مثبت
ای آموزش دقیقه 90جلسه  8که  ای نشان دادنتایج مطالعههمچنین 
 ها شده استآزمودنی اندیشی موجب افزایش و بهبود ابراز وجودمثبت
(11) . 
هستیم و از آنجایی که ما کشوری در حال توسعه و خیلی جوان 
آموزان و دانشجویان تشکیل         بخش اعظمی از جمعیت ما را دانش
 توجهی به وضعیت سالمت روانی و عوامل موثر بر بهبود آن،کمدهند، می
. (12) ناپذیری را بر پیکر جامعه وارد آوردهای جبرانممکن است آسیب
های به ارتباط سالمت روانی با ویژگی با توجه به مطالب مطرح شده و با نظر
با بهبود و افزایش ویژگیهای شخصیتی  شخصیتی، امکان دارد که بتوانیم
 انی دانشجویان را بهبود بخشیم.اندیشی، سالمت روچون مثبت
توان میهای شخصیتی نیز به عوامل بسیاری بستگی دارد که ویژگی
 از فعالیت ورزشی به عنوان یکی از رویکردهای موثر در بهبود آن نام برد
مشخص  (،1386) . در این رابطه در تحقیق افشارمند و همکاران(13-15)
شد که دانشجویان رشته تربیت بدنی در مقایسه با دانشجویان غیر تربیت 
بدنی، سایکوپاتی و ناسازگاری اجتماعی کمتری دارند و رفتارهای 
های پژوهشی دیگر یافته .(13) دهندپرخاشگرانه کمتری از خود بروز می
نی در نشان داد که بین دانشجویان دختر تربیت بدنی و غیر تربیت بد
ای در سال مطالعه .(16) داری وجود داردمصرف مواد مخدر تفاوت معنی
گزارش کرد که دانشجویان تربیت بدنی در تمامی ابعاد سازگاری  1388
تحصیلی نسبت به دانشجویان غیر تربیت بدنی از وضعیت بهتری 
(، گزارش دادند که 1381) . ساری صراف و همکاران(17) برخوردارند
گرایی دختران ورزشکار نسبت به غیر ورزشکاران از میزان شادی و برون
(، 2010) و همکاران ندبر . در مطالعه(15) شخصیت بیشتری برخوردارند
، کنند از میزان افسردگیص شد که افرادی که بیشتر ورزش میمشخ
 .(18) اختالالت خواب کمتری برخوردارنداضطراب و 
سازان هر کشور هستند و کلید پیشرفت و ترقی آینده دانشجویان
شود که به بهبود وضعیت سالمت در دست آنان است. لذا ضروری می
روانی آنان بپردازیم. بهبود سالمت روانی به عوامل متعددی بستگی دارد 
های باشد که خود ویژگیشخصیتی می هایعوامل ویژگی که یکی از این
گیرد. در این مطالعه ما تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار می شخصیتی نیز
نگری به تواند بر مثبتآیا فعالیت ورزشی می برآنیم که مشخص شود
عنوان یکی از ویژگیهای شخصیتی مرتبط با سالمت روانی اثر مثبت 
مینه روانشناسی ورزشی، گیر در زهای چشمتبگذارد؟ با وجود پیشرف
های متعددی در این باره وجود دارد که آیا ورزش و شرکت هنوز پرسش
های شخصیتی دانشجویان تربیت ر مسابقات ورزشی سبب تغییر ویژگید
شود؟ یا اینکه صفات شخصیتی در انتخاب رشته تحصیلی موثر بدنی می
نند، با دیگر کاست؟ آیا دانشجویانی که در رشته تربیت بدنی تحصیل می
طور کلی آیا بین صفات و به های شخصیتی دارند؟-دانشجویان تفاوت
شخصیتی دانشجویان رشته تربیت بدنی )ورزشکاران( و دانشجویان غیر 
تربیت بدنی )که غیر ورزشکارند( اختالف معناداری وجود دارد؟ بنابراین 
نگری بین مثبت هدف از تحقیق حاضر مقایسه ویژگی شخصیتی
)غیر ورزشکار(  )ورزشکار( و غیر تربیت بدنی جویان تربیت بدنیدانش
 باشد.می
 هامواد و روش
 جامعه و نمونه
در آن به  باشد کهمیای مقایسه -تحقیق حاضر توصیفی و از نوع علی
تربیت  نگری دانشجویان دختر تربیت بدنی و غیرمقایسه میزان مثبت
ها به صورت میدانی و به لحاظ زمانی گردآوری داده بدنی پرداخته شد.
به صورت مقطعی صورت پذیرفت. جامعه آماری آن را کلیه دانشجویان 
دانشجوی دختر  90دهد که از بین آنها میدانشگاه جهرم تشکیل  دختر
دانشجوی غیر تربیت بدنی( به صورت  45دانشجوی تربیت بدنی و  45)
ست چون تعداد دانشجویان کر اداوطلبانه وارد تحقیق شدند. الزم به ذ
نفر بودند همه به عنوان نمونه انتخاب  45رشته تربیت بدنی فقط  دختر
شدند و همین تعداد دختر دانشجوی غیر تربیت بدنی به عنوان نمونه 
گروه کنترل به منظور مقایسه با دانشجویان دختر تربیت بدنی انتخاب 
 شدند.
 روش اجرا
 هاآزمودنیبه تمام  ها،تخاب نمونهحجم نمونه  و انپس از مشخص شدن 
ف پژوهش داده شد و به اهمیت      اطالعاتی در رابطه با عنوان و هد
ها . در ادامه به آزمودنیدهی صحیح آنها به سواالت تاکید شدپاسخ
ا صرفا در این مطالعه استفاده     اطمینان داده شده که از اطالعات آنه
و با  ، لذا با رضایت آگاهانهخواهد ماندشود و کلیه اطالعات محرمانه می
 نظر کردند.ران شروع به تکمیل پرسشنامه موردنظارت پژوهشگ
 گیری اطالعاتابزار اندازه
)سن، قد و وزن( و  ابزار گردآوری اطالعات، فرم اطالعات دموگرافیک
باشد. پرسشنامه ( می1393) نگری خدایاری و همکارانپرسشنامه مثبت
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 توسط خدایاری فرد و همکاران ساخته شد 1393 النگری در سمثبت
خرده مقیاس )رابطه  4نگری را در باشد که مثبتسوال می 34 که دارای
کند. ران و رابطه با طبیعت( محاسبه میرابطه با دیگ ،رابطه با خدا ،با خود
-12-11-7-6-2-1سواالت ) خود با طوری که برای محاسبه رابطهبه
-13-8-3)سواالت  (، رابطه با خدا32و  16-17-21-22-26-27-31
و  33-29-24-19 -14 -9-4سواالت ) (، رابطه با دیگران28و  18-23
( مورد استفاده  30و  25-20-15-10-5سواالت ) ( و رابطه با طبیعت34
رده مقیاس نمره آن گیرند. جمع نمرات سواالت مربوط به هر خقرار می
 204تا  34شنامه بین باشد. دامنه نمرات کل این پرسخرده مقیاس می
ی باال در هر یک از خرده به ذکر است که نمره باشد. الزمدر نوسان می
های باشد. پایایی خرده مقیاسنگری بیشتر میها به معنای مثبتمقیاس
بطه با و را 58/0 ، رابطه با دیگران66/0 ، رابطه با خدا81/0 رابطه با خود
 . (19) باشدمی 53/0 طبیعت
 تجزیه و تحلیل آماری
)میانگین، انحراف معیار( و  آمار توصیفی ها به وسیلهتجزیه و تحلیل داده
اسمیرنوف، تی مستقل( و  -های آماری کلموگروفآزمون) آمار استنباطی
 α=05/0داری شد، همچنین سطح معنیانجام  16SPSS افزاربا کمک نرم
 در نظر گرفته شد.
 نتایج
حاضر  های تحقیقداد که دادهاسمیرنوف نشان  -نتایج آزمون کالموگروف
های آزمودنیو قد  سن، وزن نیانگیماز توزیع طبیعی برخوردار هستند. 
کیلوگرم،  36/58±22/6، سال 97/20±57/1 گروه فعال به ترتیب برابر با
گروه مقایسه( به ترتیب ) فعالدر گروه غیر و  متریسانت 65/5±78/164
 76/162±71/3 کیلوگرم، 40/59±98/5سال،  73/20±37/1 برابر با
 بود. متریسانت
نگری های مثبتمستقل در مورد خرده مقیاس tنتایج آزمون . 1جدول 
 فعالدختران فعال و غیر
P متغیر گروه میانگین و انحراف معیار 
06/0 
 فعال 17/63 ± 42/7
 ارتباط با خود
 غیرفعال 68/62 ± 31/7
001/0* 
 فعال 14/28 ± 75/3
 خداارتباط با 
 غیرفعال 97/25 ± 81/2
001/0* 
ارتباط با  فعال 09/35 ± 82/5
 غیرفعال 89/29 ± 10/5 دیگران
001/0* 
ارتباط با  فعال 53/26 ± 49/2
 غیرفعال 97/24 ± 25/3 طبیعت
002/0* 
 فعال 95/152 ± 79/14
 نگریمثبت
 غیرفعال 53/143 ± 86/11
 نیگمیان داری بین دو* : نشان تفاوت معنی
های        نتایج آزمون تی مستقل در مورد نمره خرده مقیاس
داری در نگری دختران فعال و غیرفعال نشان داد که تفاوت معنیمثبت
بین  تباط با دیگران، ارتباط با طبیعتهای ارتباط با خدا، ارمقیاس
فعال در  دختران که طوریدختران فعال و غیرفعال وجود دارد. به
 (،P=001/0) ارتباط با دیگران (،P=001/0) های ارتباط با خدامقیاس
؛ 1)جدول  ( در وضعیت بهتری قرار دارندP=001/0) ارتباط با طبیعت
داری مقیاس ارتباط با خود تفاوت معنی (. اما در نمره3 تا 1 هایشکل
هر چند که دختران  ،(P=06/0) بین دختران فعال و غیرفعال وجود ندارد
 اند ولی این تفاوتفعال کسب کردهنمره کمتری نسبت به گروه غیرعال ف
نشان داد  طور کلی نتایج(. به4شکل  ؛1 جدول) باشدنمی دارمعنی
نگری بهتری      بت به دختران غیرفعال دارای مثبتفعال نس دختران
 (.5؛ شکل 1()جدول P=002/0) باشندمی
 
ت بین دو گروه دختران فعال و طبیعمقایسه خرده مقیاس ارتباط با . 1 شکل
 فعالغیر
 
دیگران بین دو گروه دختران فعال و مقایسه خرده مقیاس ارتباط با . 2 شکل 
 فعالغیر
 
خدا بین دو گروه دختران فعال و مقایسه خرده مقیاس ارتباط با . 3 شکل
  فعالغیر
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فعال و خود بین دو گروه دختران مقایسه خرده مقیاس ارتباط با . 4 شکل
  فعالغیر
 
 فعالنگری بین دو گروه دختران فعال و غیرمثبتمقایسه . 5 شکل
 بحث
 نگری در دانشجویان دختر فعالتحقیق حاضر مقایسه مثبتهدف از 
)رشته غیر تربیت بدنی( بود. نتایج تحقیق  و غیرفعال )رشته تربیت بدنی(
های ارتباط مقیاسنگری کل و داری در  مثبتنشان داد که تفاوت معنی
و  با خدا، ارتباط با دیگران و ارتباط با طبیعت در دو گروه دختران فعال
طوری که دختران فعال در مقایسه با دختران به فعال وجود دارد.غیر
 ها دارای وضعیت بهتری هستند.در تمام مقیاس فعالغیر
رد های اکثر مطالعات مشابه همخوانی ندانتایج این پژوهش با یافته
و تنها با اندکی از مطالعات همخوانی دارد. به عنوان مثال اراضی و 
(، تحقیقی تحت عنوان مقایسه میزان استعمال سیگار و 1392) همکاران
قلیان در بین دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی انجام دادند. 
نتایج آنها نشان داد که بین رشته تحصیلی و سابقه ورزشی با میزان 
. آقایی و (16) داری وجود نداردتعمال سیگار و قلیان رابطه معنیسا
ای به مقایسه ارتباط بین تفکر انتقادی و (، در مطالعه1391) همکاران
پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی و غیر تربیت 
پرداختند. نتایج آنها نشان داد که بین  بدنی دانشگاه بوعلی سینا همدان
داشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی از نظر مولفه تفکر انتقادی )بجز 
داری وجود ندارد. یعنی هر دو فه استدالل استقرایی( تفاوت معنیدر مول
. در مقابل اکثر مطالعات با (20) گروه در وضعیت مشابهی قرار دارند
ای (، در مطالعه1386)نتیجه حاضر ناهمخوانی دارد. افشارمند و همکاران 
به مقایسه نیمرخ روانی دانشجویان رشته تربیت بدنی و دانشجویان غیر 
های تایج آنها نشان داد که بین ویژگیتربیت بدنی دانشگاه آزاد پرداختند. ن
بدنی و غیر تربیت بدنی در مقیاسهای  شخصیتی دانشجویان رشته تربیت
ی که طورداری وجود دارد. بهستیزی تفاوت معنیسایکوپاتی و جامعه
دانشجویان رشته تربیت بدنی در مقایسه با دانشجویان غیر تربیت بدنی، 
پرخاشگرانه سایکوپاتی و ناسازگاری اجتماعی کمتری دارند و رفتارهای 
 (،1392) . نتایج مطالعه علم و همکاران(13) دهندکمتری از خود بروز می
داری بر های شنا تاثیر معنینشان داد که شش ماه آموزش تکنیک
طوری که این های شخصیتی دختران غیر ورزشکار داشته است. بهویژگی
گرایی، نفس، برونتمادبهجب افزایش صفات شخصیتی اعدوره مو
      اجتماعی بودن و کاهش صفات شخصیتی میل به عصبی بودن، 
. (14) های گروه آزمایش شده استجویی و با خود بودن آزمودنیرتریب
پایان مطالعه خود گزارش کردند که دانشجویان  خسروی و محمدی در
سازگاری با دوره ی )تربیت بدنی در تمامی ابعاد سازگاری تحصیل
ی فردی، ف در ارتباط با سطح آرزوها، کارایتحصیلی، کامل بودن اهدا
سبات فردی با افراد دانشکده تمرین و درس خواندن، بهداشت روانی، منا
دانشجویان غیر تربیت بدنی از وضعیت بهتری ها( نسبت به ایدورهو هم
( 2010) و همکاران ندبرها با مطالعات همچنین یافته .(17) برخوردارند
 .(15،18) خوانی ندارد( نیز هم1381) و ساری صراف و همکاران
تربیت بدنی نتوانسته  به طور کلی مشخص شد که ماهیت رشته
ها باال بدنی را نسبت به سایر رشته تربیتنگری دانشجویان میزان مثبت
شود که این رشته تحصیلی و فعال بودن دانشجویان ببرد و مشخص می
ه است. اما با توجه به اینکه نگری آنها نگذاشتآن، تاثیری بر میزان مثبت
هاست که اثربخشی فعالیت ورزشی بر بعد جسمانی تایید شده و قرن
عی افراد آن را بر ابعاد روانی و اجتما اخیرا نیز برخی مطالعات اثرات مثبت
شک داشت که دالیل  دست آمدهدر نتایج بهتوان اند، لذا میتایید کرده
ها پرسشنامه ر باشد: اوال ابزار گردآوری دادهتواند بدین قرااحتمالی آن می
بود که ممکن است دانشجویان تربیت بدنی به دلیل ماهیت رشته و 
وجوش توان آنها را معموال پر جنب)که می خصوصیات اخالقی خاصشان
ها وقت کافی نگذاشته باشند که قرار دید(، برای تکمیل پرسشنامهو بی
توان در این رابطه ابزارهای بهتری چون مصاحبه و مشاهده را پیشنهاد می
ها را به طور کامل با اهداف های آینده، آزمودنیتوان در پژوهشکرد و می
دهی صحیح آنها بر نتایج تحقیق، و بر اهمیت پاسختحقیق آشنا ساخت 
ها در اواخر سال تحصیلی در اختیار اینکه پرسشنامه تاکید کرد. دوما
یان ترم و نزدیکی به دانشجویان قرار گرفت، که خستگی ناشی از پا
ار داده باشد که در این دهی آنان را تحت تاثیر قرتواند پاسخامتحانات می
ها را در پیشنهاد کرد که پرسشنامهپژوهشگران آینده  توان بهراستا می
اواسط سال تحصیلی توزیع و در زمان تکمیل، نظارت کامل بر آنها داشته 
 باشند.
 گیرینتیجه
نگری اد که دختران فعال از میزان مثبتبه طور کلی نتایج نشان د
بیشتری نسبت به دختران غیرفعال برخوردارند. این نتیجه گواه بر آن 
است که ماهیت دروس رشته تربیت بدنی و افزایش فعالیت بدنی در 
 دختران تربیت بدنی، توانسته بر بهبود مثبت نگری آنها اثر مثبت بگذارد.
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